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PRZEGLĄD PIŚMIENNICTW A 
DOTYCZĄ CEGO TURYSTYKI I W YPOCZY NKU 
N A  OBSZARZE W O JE W Ó D ZT W  
PIOTRKOW SKIEGO, SIERADZKIEGO I SKIERNIEWICKIEGO
LA REVUE DE LA LITTÉRATURE 
CO N CERN A NT LA TOURISME ET LE REPOS 
DANS LES VO ÏV ODIES
DE PIO TRKÓ W  TRYBUNALSKI, SIERADZ ET SKIERNIEWICE
Przeg lądu i oceny  l i te ra tu ry  na tem at  tu ry s tyk i  w  w ypoc zynku  
na  terenie  w o jew ódz tw  piotrkow skiego , sieradzkiego i skiern iew ic kie-
go dokonano w oparciu o bibliografię tego tematu, k tó ra  s tanow i in te-
g ra lną  część niniejszego op racow an ia .  Bibliografia zaw iera  w aż n ie j-
sze pozycje  w yda ne przed rok iem  1970, a po tym ok res ie  w szys tkie  
p rac e  opub likow ane do 1982 r. T erenem  opra cow an ia  objęto w spó ł-
czesne w ojew ództw a piotrkow skie , s ieradzk ie  i sk ierniew ickie , n a to -
mias t dla okresu przed ich us tanow ien iem  obszar ów czesnego w o je -
w ództw a łódzkiego. K onsekw en tnie  do podzia łów  i okre sów  używ ana 
będzie  te rminologia. Jeżel i było to możliwe, w y łączono z opra cow ania  
teren  miasta i w o jew ództw a miejskiego łódzkiego.
Przeg lądu l i te ra tu ry  z zak resu  tu ry s tyk i  i w ypoc zynku  dokonano  
dzieląc ją na dwie zasadnicze grupy. Do p ierw szej zaliczono op ra co -
w an ia  i studia naukow e,  do drugie j — li te ra tu rę  popu larno -naukow ą,  
naz yw a ną dale j w ydaw n ictw am i turys tycznym i,  czyli tę g rupę  publi-
kacji, któ ra  byw a p ra ktyczn ie  w y korz ys tyw ana  przez turys tę .
Spośród op racow ań  studia lnych  p rzeds taw ione zos taną  te z nich, 
k tó re  zasługu ją  na szczególną uw a gę ze w zg lędu na  kompleksow ość
i zasięg prze strzennego  opracow an ia .  W śród  nich dominu je  problem a-
tyka  w ydzie lenia  reg ionów  tu ry s tycz nych  i za gospodarow an ia  t u ry -
stycznego.
W  środow isku łódzkim, przede w szys tk im  w  T ow arzys tw ie  U rba -
nistów  Polskich i by łe j  W ojew ódzkie j  P rac ow ni U rban istycznej , p ro -
w a dzone by ły prace, k tó ryc h  celem było us ta lenie  ge nera lnych  zasad 
p row adzen ia  polityki inw e stycy jnej  w  w o jew ództw ie  łódzkim w  taki 
sposób, by zabezpieczyć w a lo ry  obszarów  najbogatsz ych  w  zasoby ś ro -
dow iska  geograficznego. W  oparciu o te prac e  pow sta ły  dw ie  publi-
kacje . W  p ierw szej z nich Bioklim atyczna bonitacja obszaru w o je w ód z -
tw a łódzkiego dla potrzeb rekreacj i  (H. Dubaniewicz, Z. M aksymiuk, 
S. Zych 1971) auto rzy  przedstaw il i w yniki  badań , k tó ryc h  ce lem było 
w ydzie lenie  na teren ie  daw nego w ojew ództw a łódzkiego obszarów
o szczególnych w alo ra ch  dla rekrea cj i.  Przeprow adzili  oni w n ik liw ą 
analizę  poszczegó lnych e lem en tów  ś rodow iska geograficznego, a n a -
stępn ie  dokonali typologii obszaru w  oparc iu o 6 cech g łów nych  i 3 do -
datkow e. W  w yn iku  p rzep row adzonej  analizy w yodrębnili  i s ch a ra k -
teryz ow ali  4 typy  obszarów  o różnej p rzyda tności  dla potrzeb re k r e a -
cji. Typam i tymi są: obszary szczególnie a tra k cy jne  — m ające  n a j -
lepsze w a lo ry  bioklimatyczne, obszary o ko rz ys tnych  w arunkach , o w a -
runkac h  p rzecię tnych  i obszary  o w yra ź nie  n ieko rz ystnych  w a runka c h  
bioklim atycznych  dla rekreacji . W  naw iązan iu do tej p ra c y  pow sta ło 
ko le jne  op ra cow a n ie  (B. Krzemień, A. W ycz aw sk i  1973) nt. stref 
och rony  k ra job ra zow ej w  w o jew ództw ie  łódzkim. A u to rzy  wydzie lili  
st refy  och rony  kra jobrazu , k tó re  należy  zabezpieczyć przed szkodli-
w ym  działaniem  różnych  źródeł zan ieczyszczenia  oraz odpow iednio  
zagospodarow ać.  O prac ow a n ie  opiera  się na założeniu, iż r e k re a cja  za -
chodzić w inna głów n ie  przez ko n tak t  ze środow iskiem natura lnym . 
S tw ie rdzają  oni, że dla re genera cj i  i zachow a nia  sił oraz pełnej  sp raw -
ności organ izm u dom inu jącą  rolę odgryw a czys te  powietrze , w oda oraz 
korzys tna  kon figu racja  te re nu  i w łaściw y  c ha ra k t er  siedliskowo-ga- 
tunkow y  sz aty  rośl innej . A u to rzy  zap roponow ali  16 stref och rony  k ra j -
obrazu na tere n ie  by łego  w o jew ództw a łódzkiego, okreś lili  dla każdej  
s trefy dok ładn ie  s truk tu rę  uży tkow an ia  ziemi i s t ruk tu rę  funkcjonalno- 
-przes trzenną w yn ikają c ą  z zasad rek re ac y jne go  zagospodarow ania .
W ydz ie len ie  re jonów  tu ry s tyc znyc h  jes t  rów nież  tem atem p ra cy  
P. O laczka  (1974). A uto r prz ep row a dził  w alo ryza cję  obszaru  w o jew ódz-
twa łódzkiego w  oparciu o z ap roponow any  sys tem  U W K (Umowna 
W a r to ść  K rajob razow a). System ten polega  na  prz yp isan iu  poszczegól-
nym w alorom  tu rys tycznym  ok reś lonej  liczby punktów , a suma pu n k -
tów  okreś la  ra ngę tury s tyczną  obszaru, miejscowości. Jako  w a lo ry  tu -
ry s tyc zne  au to r  przyją ł:  zaby tki  ku ltu ry,  muzea, miejscowości  h isto -
rycznych  bitew, zaby tki  p rzy rody  oraz pe w ne  cechy  k ra job razu.  Za-
sobność  i rozmieszczenie  w alo rów  tu ry s tyc znyc h  analizow ane było 
łącznie z układem  kom un ikacy jnym  i k ie runka m i tu ry stycznych  w ę -
drów ek . N as tę pnie  w  oparc iu o w szys tkie  w ym ien ione  ce chy w ydzie-
lono 20 re jonów , z k tó ryc h  każdy zosta ł w yczerpu jąco  omów iony.
Z agospodarow an ie  tury s tyczne  w  region ie  łódzkim jest  tematem  
prac W. M usiała (1960) i U. Bednarskie j, W . M usia ła  (1973). Szczegól-
nie in tere su jące  jest  d rugie  opracow anie . P rzep row adzono w  nim a n a -
lizę ruchu tu ry s tyczne go  w la tach 1960— 1970 i omów iono zagospoda-
row a nie  tu rystyczne .  Całość w zbogaca ją  rozw ażan ia  na  tem at  za po -
trzebow ania  społecznego na g łów ne formy ruchu tu ry s tycznego oraz 
możliwości pe łniejszego w ykorz ys tan ia  dla potrzeb tu ry s tyk i  w a ru n -
ków  k ra jobra zow ych.  Analiza  prow adzona była  oddzielnie dla 3 g łów -
nych  form w ypoczynku , tzn. w ypoc zynku  św iątecznego, tu ry s tyk i  urlo- 
pow o-pobytow ej i tu ry s tyk i  kra joznaw czej . Je j  w yn ik i w skaz ują  na 
w zros t ruc hu tu ry s tyczne go  w bada nym  okres ie  przy n iew ys ta rc za ją-
cym zagospodarow a niu  tury stycznym. W obec tak ich wn iosków , a u to -
rzy form ułują w końcow ej części p ra cy  propozycje  k ierunków  rozwo ju 
baz y tury s tycznej  w  regionie.
N ow e ujęc ie  zagadn ień badaw czych  w  zak resie  re k rea cj i  p rz eds ta-
wił A. M atczak (1981) w  publikacji  T e ren y w y p o c z y n k o w e  s tre fy  pod -
m iejsk ie j  Łodzi. B adaniami objęto 14 gm in leżących w  w o jew ództw ach  
piotrkow skim, s ieradzkim i skiern iew ick im. O ryginalność  tego op ra co -
w ania polega przede  w szys tk im  na sposobie  podejśc ia  do badanego  
zagadnien ia . P rzedm iotem rozw ażań au to ra  są tere ny  w ypoczynkow e,  
k tó re  poddane zostały różnym  analizom. Zbadano m. in. w ielkość, lok a-
lizację, rozwój, a nas tępn ie  formy uż ytkow an ia  terenów  w ypoc zynko -
w ych. Badania p rzep row adzone zos ta ły z uw zg lędn ien iem  dyspone n -
tów  terenu, tzn. t e re ny  w ykorz ys tan e  przez ośrodki w ypoc zynku  zbio-
row ego oraz tereny  w ypoc zynku  indyw idualnego  czyli działki le tn i-
skowe. Ponadto au to r zają ł się formami w łasności dzia łek i pochodze-
niem tery tor ia lnym  właścicieli.
O m ów ione p race  stud ia lne  z zak resu tu ry s tyk i  i w ypoc zynku św iad -
czą o niew ielkim w ach larzu  prob lem ów  badaw c zych  podejm ow anych  
w  tej dziedzinie dla om aw ianego terenu . N a szczególne podkreś len ie  
zasługu ją  p ra ce  z regionalizacj i turys tycznej . M etoda bon itac j i bioklima- 
tycznej oparta  na ocenie  e le m entów  środow iska geograficznego w y -
ka zu je  w alo r un iw ersa lności . Z as tosow an ie  je j dla w yodrębn ien ia  r e -
gionów  stało się pods ta w ą w  dzia łan iach p lan is tycznyc h nad zagospo-
darow an iem  stref och rony  k ra job razow ej,  św iadcząc o dużej p rzyda t-
ności p raktyc znej . P roblem atyka zagospodarow an ia  tu ry s tycznego jes t 
znacznie uboższa Is tnie jące  opracow an ia  u jm u ją  za gadn ien ie  w  la tach
sześćdzies ią tych i na początku  la t  siedemdziesią tych,  co ma dziś je d y -
nie w a lo r porów naw czy.  P ra ca  A. M atczaka  (1981), choć dotyczy lat  
siedem dziesią tych, obejmu je  stosunkow o  w ąsk i problem na niew ielkim 
obszarze.
D rugą g rupę prac  stanow ią  w yda w n ic tw a tu rystyczne. Spełnia ją  
one  donio słą  rolę prak tyczną,  bow iem dzięki p rzy ję te j  formie służą 
turys tom  w  czasie w ę drów ek , z aw iera ją  propoz ycje  sz laków  tu ry s tyc z-
nych  i godnych  zw iedzenia obiektów. W  l i te ra turze  znajdu je  się 
wie le  rodzajów  tych  w ydaw nictw .  Do najw a żn ie jszych  należą:  p rz e-
wodniki , inform atory  tu ry styc zne  i w ydaw n ic tw a kartograficzne . W  n i-
nie jszym opracow a niu  szczególną  uw agę skonce ntrow ano  na p rz ew od-
nikach  i w ydaw n ic tw ac h  zbliżonych układe m  do przew odników . Jes t  
to duża  grupa w ew nętrz nie  bardzo  zróżnicowana.  Zróż nicow anie  to do -
tyczy  sposobu podan ia  informacji, zak resu  treści, wie lkości om aw ia-
nego  obszaru, fo rmy w ydaw n ictw a  itp. W  oparc iu o te cechy  można 
w yróżnić  k ilka  rodzajów  p rzew odn ików  tury stycznych.  I tak ze w zglę-
du na tem at i zak res  t reści  dzielą się one  na  ogó lne  — przeznaczone 
dla szerok iego k rę gu  odbiorców  i p rzew odniki  m onotem atyczne •— 
p rz eznaczone dla odbio rców  o ok reś lonyc h zain teresow a niach.  N a to -
miast ze w z ględu na układ i sposób op racow ania  p rzyb iera ją  c ha ra k -
ter  p rzew odn ików  op isu jących  szlaki, m onograficznego op racow a nia  
obszaru lub info rmatorów  turys tycznych . Biorąc za podstaw ę zasięg 
te ry to ria lny  om aw ia ne p rzew odn ik i dzielą się na p rze w odn ik i po w o -
jew ództw ach, regionach, m iastach i obiektach. U w zględnia jąc  zaś c e -
chy  w ydaw n icze  można mówić o przew odn ikach  w yd a w a ny ch  w  se -
riach i w y da w an yc h  pojedynczo.
W  grupie  prz ew odn ików  ogólnych  p rz ygo tow anych  przed 1975 r. 
w yda no  dla om aw ianego obszaru p rzew odn ik i po w o je w ództw ie  łódz-
kim (W o je w ó dz tw o  łódzkie  1972), k ie leckim  (A. Janow sk i,  W . Sadow -
ski 1973), i w arszaw sk im  (T. Chludziński, T. Maczubski, K. Rutkowski, 
J. Żmudziński  1965). Po 1975 r. opub likow ano  dw a przew odn iki  po -wo-
jew ództw ie  pio trkow skim  (W o je w ód z tw o  p io trkow skie ,  red. T. Bart-
czak 1978; W o je w ód z tw o  p io trkow skie ,  red. T. O lszew ski  1978). Z a-
w iera ją  one  om ów ien ie  znaczących  miejscow ości  i godnych  zw iedze-
nia obiektów . Z aproponow ane w nich  szlaki  op iera ją  się przede  w szy -
stkim  o głów ne drogi kołowe. U zupełnienie  ich trasam i bocznymi 
i sz lakami pieszymi nie w yc zerpu je  w szys tkich  możliwości istnie jących  
w w alo rach  tu ry s tycznych  om aw ianego obszaru.
W  grupie  prz ew odn ików  ogó lnych op racow a nych  dla m ik roregionów  
W ojew ódzk i  O środek  Informacji T urystycz nej  w Łodzi w ydał  dw ie  se-
rie. Nie są to w pełni przew odniki , ale sw oją  formą zbliża ją się do nich. 
P ierw sza  z tych  serii w yd a na  w  la tach  1970— 1972 obejm uje  5 tomi-
ków: Łask  (E. Iw anicki  1970), U niejów  (Z. Ciekliński, J. Januszk iew icz
1970), Spala  (Z. Pigoń 1970), Su le jów  (J. Januszew ski  1971), Łęczyca  
(j. Grodzka 1972). O pra c ow ane  są  one  w edług w spólnego  schematu. 
Każda z prac  zaw iera  ch a ra k te ry s tykę  środow iska  geograficznego, opis 
historii  m ias ta  i okolicy oraz  p rezen ta c ję  zaby tków  arch i te ktu ry.  W  to -
mikach  Łask, Sule jów  i Łęczyca  schara k teryzow ano  gospodarkę  w spó ł-
czesnego miasta. W  p rz ypa dku  istnienia  obiektów, szczególnie intere- 
su ją cych  tu ry stycznie , poświęca  się im oddzielne  miejsce, np. zamek 
w  Unie jowie , Podk lasztorze  w Sulejowie. Is totną  część stanow ią  opisy 
okolicznych miejscowości. Publikacje  uzupełn ione  są szk icowym p la -
nem mias ta  i m apką okolicy. Słabą s troną  tej serii jest  b rak  lub bardzo 
skąpe p ra ktyc zne in formacje  tury styczne.  Bardzo słabo opracow ane są 
ponad to  propozycje  w ę d rów e k  tury stycznych.  Jedyn ie  w okolicy Spały 
za proponow ano  szlaki tu ry styczne,  w śród  k tó ryc h  są 4 szlaki piesze, 
1 ka ja kow y  i 2 autokarow e.
D rugą serię w  te j g rupie  rozpoczęto w yda w ać w  roku 1971. Ja ko  
p ierw szy  ukazał się tomik — Piotrków  Trybunalsk i  (T. N ow a kow ski
1971), w nas tępnyc h  la tach  w yda no  Łowicz  (I. Pop ław ska 1972), Rawę  
M azow iecką  (J. Janusz ew sk i  1974), Tom aszów  M azow iecki  (W. Rudź 
1974), Sieradz  (Sieradz i oko lice  1974), N ieborów  i A rk ad ię  (J. W e gne r 
1974) oraz Bełchatów  (W. Kubik 1976) jako  pozycję  ostatnią . Seria ta 
naw ią zuje  do poprzednie j układem  i zak resem  treśc i oraz zaw artośc ią  
za łączników. Różni się na tom ia st  zw iększoną ilością informacji tu ry -
s tycznyc h i opracow an iem  graficznym. Rów nież i tu niew iele  za propo-
now ano  sz laków  tury stycznych.  Znajdu ją  się one  w przew odniku:  Piotr-
k ó w  Trybuna lsk i  (T. N ow akow sk i  1971), Rawa M azow iecka  (J. Ja nu sz e -
w ski  1974) i Tom aszów  M azow iec ki  (W. Rudź 1974). Od schem atu  od -
biega  nieco pozyc ja  Bełchatów  (W. K ubik 1976). Dość dużo w niej 
mie jsca  przeznaczono na w iadomości ogó lne  o mieście i okolicy (65% 
zawartości) , mnie j zaś w alo rom  turys tycznym , zagadnienie  to omówiono 
w  rozdziale „Zabytki a rch ite k tu ry  i pomniki przyrody".
Obie  serie  przew odników  ukazały  się w  pierw szej  połow ie  lat  sie-
demdziesią tych. Ich w spólną  cechą jest  to, iż poza podan iem  w y c ze r -
pu jąc ych  informacji o mieście podanym  w  tytule , za w iera ją  rów nież 
opis jego  okolicy. Tym  terminem  ok reś la  się w  prz ypadku  byłych  mias t 
pow iatow ych  — ściśle te ren  powiatu, na tomiast  w  p rzypadku  pozosta-
łych  miast  — Uniejow a, Spały, Su lejowa — tere n  ten  jes t  dość dow oln ie  
określany , a jego w ielkość zróżnicow ana.
Inną  g rupę w yda w n ic tw  tego typu tw orzą  przew odniki  ogólne w y -
daw ane  przez K ra jow ą A ge ncję  W ydaw n iczą .  O d 1976 r. w yszły n a -
s tępu jące  tytu ły:  Nad dolną Pilicą (L. D zierżanow ski 1976), Nad Bzurą 
(J. Głownia 1976), M iędzy R aw ką  a Utratą  (J. K umor 1978), Piotrków
Trybunalsk i  i okol ice  (T. N ow a kow sk i  1977) oraz W ie lu ń  i okol ice  
(T. O le jn ik 1980). W  serii tej za chow any  został schem at c h a ra k te r y -
s tyczny dla w cześnie j omów ionych przew odników . R ozbudow ano je d -
na k  znacznie rozdzia ł „ Informacje  p rak tyc zne"  — k tó ry  zaw iera  infor-
m acje  o połączeniac h kom un ikacy jnych , t r as y  turys tyczne, informacje
o obsłudze  ruc hu  turys tycznego, sieci gastronom icznej  i handlow ej,  
w arsz ta tac h  i s tac jach  obsługi różnego typu. C iekaw iej  w yznaczone zo-
s ta ły  t rasy  tury styczne ,  k tó re  w  części m ają  c harak ter  tematyczny.  Na 
p rzykład  szlak Chełmońskiego,  k tó ry  wiedzie  przez  in te resu jąc e  k ra j -
ob razowo  tere ny  dooko ła  Kuklówki, miejscow ości zw iązanej  ze s łyn -
nym  malarzem  m azow ieckiego kra jobrazu.  Podobnie  w yz naczono szlak 
Chopina, szlak dw orów  sz lacheckich, szlak Ju ry  W ieluńskie j  i szlak 
P rzełom u W a r ty  przez  W yż y nę  W ieluńską.  W  okolicach P iotrkow a w y -
znaczono szereg sz laków  h is to rycznych  zw iązanych  z w alkami drugiej  
w o jny  św ia tow ej (szlak w o jny  ob ronnej  1939 r., szlak Pamięci N a rodo -
wej, szlak Partyzanck i) . W sz ystk ie  propozycje  do tyczą  w y łącznie  sz la-
ków  lądow ych. N ie  zap roponow a no  sz laków  w odnych , mimo iż pod-
s ta w ą  w ydzie lenia  p re ze n tow anyc h  obszarów  by ły  częs to ich związki 
z rzekami (L. D zierżanow ski  1976, J. G łow nia  1976, J. Kumor 1978).
Z dużej serii  „Podw arszaw skie  Szlaki Piesze", obejm u jącej  18 p rz e-
w odników , 3 zeszyty do tyczą  terenów  leżących  dziś w  g ra n ic ach  w o -
jew ództw a skierniew ickiego . Są to G rodzisk  M azow ie cki  i okol ice  (L. 
H erz  1976), O ko lice  Żyrardow a  (L. H erz  1979), Puszcza Bolim ow ska  
(L. H erz  1979a). Seria ta przeznaczona w y łącznie  dla tu ry s ty  pieszego 
s tanow i cenne i w yc zerpu ją ce  źródło informacji. Posiada ona bardzo 
skróconą część w s tępną, na tom iast  szczegółowo om ów ione zosta ły sz la-
ki i obiekty. P rzew odniki  te  w yposa żone są  w  dok ładne m apki  i szkice 
szlaków.
W yd aw n ictw a  se ry jne  po m ik roreg ionach  uzupełn ia ją  przew odniki  
w y da ne  pojedynczo. Po roku  1970 ukaz ały  się 4 pozycje. P ierw szymi 
były  Piotrków  i oko lice  (T. N ow akow sk i  1972) oraz  Pajęczno i okolice  
(H. K oniakow sk i 1972), nas tępnym i O poczno i oko lice  (J. D ekow ski 
1977) i Inform ator o Skiern ie w icach  (W. Lenkiewicz 1978). P rzew odnik i 
te  różnią  się znaczn ie  między sobą; w  p re zen tu jąc ym  P iotrków  bardzo 
rozbudow ano  część ogólną, w  k tóre j  dominu je  p rob le m a tyka z historii 
m iasta  i reg ionu  s ta now iąca  aż 40% obję to ści ca łego  op racow ania . To -
mik w y da ny  dla Pajęczna  pos iada  natom iast  rozbudow aną część szcze-
gółow ą, w  k tó re j  zap roponow ano  7 dokładnie  opisanych  szlaków, co 
za jm uje  65%> obję tości  pracy. Podobny układ  posiada  p rzew odnik O po-
czno i okolice, w  k tó rym  p rze ds taw iono  10 sz laków  tury s tycznyc h
o łącznej długości 290 km.
Przegląd ogólnych p rzew odn ików  tu ry s tycznych  po m ikro regiona ch  
w o jew ództw  pio trkow skiego , sieradzkiego i skierniew ick iego obją ł 
w szys tk ie  w ydaw n ictw a po 1970 r. Pozw ala to na  obserw acje  zmian, 
jakie  zaszły w  ich treści. P ierw sze p rzew odnik i by ły krótkimi m ono-
grafiami regionu. P rzew ażała  część ogólna, w k tó re j  om aw iano w a runk i  
na tu ra lne  regionu, jego h istorię i gospodarkę . Część szczegółow a z a-
w iera ła  ty lko k ró tk ie  opisy w y bra nyc h  miejscowości. Słabo op ra co -
w ane były szlaki tury styczne .  P rzew odn iki  z os ta tnich  la t  m ają  znacz-
nie mniej informacji ogólnych, a roz budow ane części szczegółow e 
pos iadają  nie tylko opisy sz laków  ale  znacznie  zw iększoną ilość infor-
macji tu ry s tycznych  i p raktycznych .
Przechodząc do p rz ew odn ików  tem atycznych, na leży stwierdzić, iż 
podział ich i w ydzie len ie  jest  sp ra w ą umow ną, są to bow iem p ra ce  
przeznaczone dla odb iorcy o okre ślonych za in teresow an iach . W tej g ru -
pie podział przewrodników odpow iada poszczególnym dyscyplinom n a u -
kowym. M ożna mówrić o przew odn ikach  przyrodniczych, arch i tektonicz-
nych, e tnograficznych, his torycznyc h i innych. Szczególnie liczne są 
opra cow ania  zagadnień p rz yrodniczyc h i a rchi tektonicznych i tylko te 
zos taną  w  ninie jszym opracow an iu zasygnalizow ane. W  zak resie  za-
gadn ie ń p rzy rodniczych najpełnie jszą  pozycją  jes t P rzew odn ik  po w o -
je w ódz tw ie  łódzkim  (R. O laczek 1971) w y da ny  w serii N asza  Przyroda. 
W  p ierw szej jego części om ów ione są ogólne zagadnien ia  sza ty roś l in-
nej i św ia ta  zw ierzęcego (22% obję tośc i p racy) oraz problem y ochrony 
zasobów  p rz yrody  i środow iska geog raficznego (13%). D rugą część 
p racy s tanow ią  opisy szczegółow e p rzy rodniczych ob iektów  ch ron io -
nych, k tó re  ułożone są w a lfabetycznej kole jności powiatów. W y e k s -
ponow an ie  p roblem a tyki  sza ty roślinnej sprawiło, iż pozos tałe z agad -
n ienia zosta ły tylko zasygnalizow ane, dotyczy to zarów no innych e le-
m en tów  środow iska  natu ra lnego  jak i jego zw iązków  z gospodarką  
cz łowieka. Spośród mn ie jszych prac na  uw a gę zasługu ją  przew oJnil . i 
przyrodn icze:  N ieb ieskie  Źródła. P rzew odnik  p rzyrodn iczy  po rezer-
w acie  (J. Mowszowicz, R. O laczek 1965), N ieborów  i Arkadia. Prze-
w od n ik  dla turystów...  (R. O laczek  1980), Park w  W alew icach  (TC. O la -
czek 1969). L itera turę  uzupełn ia  szeroki zestaw  op racow ań  na  tem at 
innych  reze rw atów  i zaby tków  p rzy rody  (R. Baluta, J. M ow szowicz 
1966, L. Fagasiew icz  1966, 1967, R. O laczek  1963, 1965), w e w szys tkich  
dom inuje  prob lem atyka sza ty roślinnej .
W  zakres ie  zagadnień arch i te k tu ry  z przeznaczeniem  do w ykorz y -
stania  przez turystę , poza pełnymi opra cow aniami w  w yda w nic tw a ch  
ogó lnokrajow ych  takich  jak:  Katalog za by t k ów  sztuki  w Polsce  (1954) 
i Katalog budow n ic tw a  p rzem y s łow e go  w  Polsce  (1967— 1974) ukazała
się dla ca łego daw ne go  w ojew ództw a łódzkiego publikacja  składająca  
się z 6 zeszytów  pod w spólnym  tytu łe m  Zaby tk i  w o jew ód z tw a  łódzkiego  
(Z. Ciekliński 1973, 1973a, 1973b, M. P racu ta  1973, 1973a, 1973b). W  k aż -
dym z zeszytów  omów iono jeden  ze s tylów  architekton icznych, w p rz y -
s tępnej formie i bogato i lus trow ane. P rzeg lądow ym u jęc iem  jest  także 
p raca  Zam ki regionu łódzkiego  (1979). Liczne są  opracow ania , w  k tó -
ryc h  p re zen tu je  się poszczególne ob iekty archi tektoniczne; należą do 
nich: Zam e k w  Piotrkow ie  (H. R utkow ski  1958), Pałac w  Poddębicach  
(Z. Ciekliński 1957), O pactw o  w  Su le jow ie  (T. K miecińska  1957, Z. Swie- 
chow sk i 1954), O gród  w  N ieborow ie  (G. Ciołek 1957).
W śród  innych  p rzew odników  w yróż nić  można P rzew odn ik  w y c i e c ze k  
XII I  O gólnopolskiego  Z jazdu Polsk iego Tow arzys tw a  Geogralicznego  
(1975), k tó ry  pow stał  w  łódzkim środow isku  geograficznym  z p rzezna-
czeniem dla geografów . W  p rz ew odn iku  opisano 4 trasy  au toka row e  po 
daw nym  w o jew ództw ie  łódzkim. N a tr asa c h  omów iono s tanow iska p re -
ze ntu jące  e lem en ty  środow iska  p rzy rodn iczego (rzeźba, budow a geolo 
giczna, wody) a także  szczególnie in teresu ją ce  obiekty i obszary dzia-
ła lności cz łow ieka  (zespoły osadnicze , układy  urbanistyczne,  obiekty 
gospodarcze).
P rzeg ląd piśm iennic tw a og ran iczony  zosta ł do omówienia  prac s tu -
dia lnych  i w ażn ie jszych  p rzew odników  po mikroregionach,  pominię to 
natom ias t  w ydaw n ictw a  kartograficzne , informatory tury styczne,  fol-
dery, a lbumy  itp., choć należy  podkreślić, iż za w iera ją  one  dużo infor-
macji  pods taw ow yc h  o terenie.  Szczególnie m apy  i plany  miast, w k tó -
rych  obok części kartog raficznej  podane są  uzupełn ien ia  w formie 
tekstow ej.
A naliza  is tn ie jącego piśmienn ic tw a pozw ala  stwierdzić  nierów no- 
mierność  op racow ań  om aw ianego  obszaru (rys. 1). Znaczna część m iej-
scow ości  i ob iek tów  jes t  w l itera tu rze  w yszczególniona i sc ha ra k te ry -
zow ana ale  pe w ne  obszary  op isane  są w ielok rotn ie  i bardzo  dokładnie , 
inne  bardzo pobieżnie. Do p ie rw szych  należy obszar nadp il iczny oraz 
fr agm enty  w o jew ództw a skierniew ickiego , p rzede  w szystkim  Łowickie 
i te re ny  położone na  pó łnocny  w schód od Skierniewic, na leżące  przed 
1975 r. do da w nego  w o jew ództw a w arszaw skiego.  P rezentacja  w a -
lorów  tu ry s tyc znyc h  tych  obszarów  w ys tąp i ła  w  różnych  przew odnikach  
i pow tórz ona została w  op rac ow a nia ch  kartograficznych.  O szczegól-
nych  za in teresow a n ia ch  tymi terenam i może św iadczyć rów nież  fakt, 
iż z ogólnej liczby w ym ien ionych  na  om aw ianym  teren ie  96 sz laków
o łącznej  długości bl isko 2500 km, około 50 op ra cow anych  jest  dla 
obszaru podw arszaw sk iego  (760 km), a 26 sz laków  w  obszarze nadpil icz- 
nym. M iejscowościami najczęście j polecanymi są: P iotrków  Trybunalski ,
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Sulejów, Spała, Łowicz, A rkadia , N ieborów , Puszcza Bolimowska. O bsza-
ry  nadpiliczne  pok ryw ają  siq w  części z w ydzie lonymi m etodą bonitacj i 
biokl imatycznej  jako  te re n y  o szczególnie ko rz ystnych  w arunk ac h  dla
re k reac ji  i za liczone zosta ły do strefy oc hrony kra jobrazu.  Podobnie 
teren y  położone na północny w schód od Skierniewic . N a tom iast  Łowi-
ckie, ze w zględu na zaby tki  ku l tu ry  m ateria lnej  i silnie u trz ym ując e  się 
t radycje,  posiada  jeden  z na jw yższych  w skaźn ików  w klasyfikacji  n a -
tężenia  w ys tępow an ia  w alorów  k ra job raz ow ych  (UWK). Dla tych obsza-
rów  zachodzi zgodność między a trakcy jnośc ią  te renu  a op racow aniem  
w  l itera tu rze  tu rys tycznej . N ależy jednak  podkreślić, iż tego typu a t ra k -
c y jne  tu rys tycznie  tere ny  w y s tępu ją  rów nież w innych miejscach om a-
w ianych  w o jew ództw . Są to m. in. obszary nadw arciańsk ie  położone 
między S ieradzem a Szadkiem, okolice Działoszyna, ponad to re jon  na 
po łudnie  od R adom ska oraz między Tuszynem  a Łaskiem. W ym ien ione 
tu  obszary, mimo iż uz nane zos ta ły za strefy och rony  kra jobrazu , 
a w  k lasy fikacj i U K W  pos iadają  znaczną ilość punktów , to je dnak  nie 
posiadają  zbyt  w ielu op ra cow ań  w  l ite ra tu rze  tury styczne j,  a dla n i e-
k tó rych  w ogóle ich brak. S tw ierdzenie  to ma c ha ra k te r p raktyczny , 
w skaz u je  bow iem  na istnie jące  b rak i  i konieczność  ich w ypełn ien ia  
nowym i op racow an ia mi turys tycznymi.
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